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INTROVUCCION 
En u.te. .6 egundo c.a.pUui.o de. lo.6 6undame.ri.to.6 b46i.c.o.6 de. meJt.c.a.do.:tec.rúa. 
el. u.:tucU.an;t:e c.onoce.Jtá ampU.amen;t:e. l<U ..{.ric..{.dencla.4 de. la demo91U16.la, 
lo.& ..lngJr.Uo.6 y lo.6 a.1Jpec.:to.& cui..:t.wulle& y .6oc..lai.u en el. c.ompolttamle.n-
to del. C.On.6umi.dOJr. • 
. EBtvlci en c.apac..úia.d de. d..{.6eJt..e.nucvr. lo.6 meJt.c.ado.6 de. c.on.6woo e .i..n.d.u.6-
tlUP.1. y .6U.6 6aii>11.u de;tvrmút.an.tu en la. de.manda de. pMduc..:to.6 en e.a.-
da uno de. ei.lo.6. 
5 
OBJETIVO TERMINAL 
Et alumno al .teJunÚUVl el u.twUo de la. urúda.d tJ dado un .tu.t uCJú-
.to, u.taJtcf en ca.pa.uda.d de híen:ti 6..i..caJt. ca.da. uno de .f.01> elemento.& 
que con601tma.n el me.Jr.ca.do de pltOducto.& ..&tdt.Uibrili..u tJ de coMumo .&..i..n 
maJt.gen de eJ.JtoJt.. 
6 
ACTI V1VAV VE 
APRENVIZAJE No. 1 
1. LOS MERCAVOS, LA POBLACION Y EL INGRESO 
OBJETIVO FACIL1TAVOR No. 1 
Vado wi cuu.t.lonaJU.o uCJUA:.o, l..l.6te.d u.t.altA. e.n c.a.pa.clda.d. de aizal.lzaJr.. 
la& clló.:ti.n.ta..-6 óa.& u del meJtc.a.do, .6u compo.6.<.cl6n y .6 egme.nta.cl6n .6.út 
maJtge.n de. eM.oJr.. 
A. CONCEPTOS VE MERCAVO 
- LugaJr.. en donde. .6 e !te.unen complla.doJr.eÁ y vende.doJr.U, .6 e. o óJr.e.ce.n 
b..le.nu y .6 e.Jr.v..lw.t. e.n ven.ta y .6 e .1tea...U.zan .óta.n.6 ó vi.e.nc...úl.6 de. 
:t2t.ui.o.t. de pJr.op..leda.d.. 
- Ve.manda agJr.e.gada poJr. lo.ti Complta.d.o.1tu poten.c.-i.ai.u de. un pJWduc-
:t.o O .6 eJI.. V ÜÁ.O . 
- Pe.Mona.ti c.on ne.c.u..ldadu poJt .saü.l> óace.Jr., d.lne.Jr.O qué ga.&.talt y 
du e.o de. ga.&t.aJri.o. 
- VuaMoUaJr.. un pJtoduc:t.o de.ntM de. un pJtogJr.ama de me.Jr.ca.dote.cn.la., 
de .tal ma.ne.Jr.a que. .6 e ale.anee e.l mayoJr. rtúme.Jr.o de cLlenteA, ma.x.i-
ml6 ando .t.u econom<:.a en .ta. pJr.oduc.cl6n., c:li..6W.buci.6n. 6.ú.<.c.a. y 
p1tomocl6n , c.ome.Jr.u.a.l..lz~ndolo .út..lrt.teJrJUJmp.i.damente c.on .f.o.6 9a.&-
to.t. mM bajo.6, o.den-W :t.Jr.o.to.ndo de que. la..6 campaiía.6 pubUUta.-
lrÁ1Ui empaquen. Une.a.6 ..ln.d..lv.úlua.Uza.da.ti de ptr.oducto.6. 
1 
~ .bnpollhmte puu , que. lo1> pll.Oduct.oh meAcade.adoh utbt d.uúgi.-
do1> a un 1>6lo 911.U.po de con.&umi.doJLU ya que. a1>l 4e. Jf.eba.jaJr.4n lo1> 
co1>to.6 de. pll0ducc.l6n, pll.Omown, come1t.c..ú:tli.zac.l6n , d.Utlt.lbu.cl6n 
IJ pubLi.cú:l.ad. 
B. SEGMENTACION VEL MERCAVO 
~ tomc.vt. e.1. mvi.c.a.do .total, hdeJr.Ogbte.o paJta un p11.oduc.t.o, 1J dlvi.-
<ÜJtlO e.n vaJf.i.oh 911.U.poh o h e.gme.n-toh, e.a.da uno de. l.01> e.u.a.tu debe. 
h eJt homog ble.o e.n t.odo• hu.6 a1> pec:toh • Po.IL e.j emplo pa1r.4 no ha.bla.lt 
de. meJLc.ado de. 11.opo. de.poltti.va, di.v~• u.te. meJLC.ado e.n huóneJL-
cado.6: paJt.a Ulli.veMi.t4Jf.i.o4, e:mple.adoh rl e. o 6i_eúul, ama.¡, de c.a.ótt 
1J pt!L6ona1> mayoJf.u. Tambi.bt he. podlr.1.a. 1>e.9mentalt con ILUpec:to a 
loc.a..U.zawn ge.ogltlf6.(.c.a, poll ejemplo a;te.n.cüe.ndo a .f.ch Ulli.veM.i.-
talúoh de. la. 1te.g.i.6n ce.ntltal que ya vimoh e.n la. un.ldad an:teJúolL. 
La he.gme.n.ta.c..l6n de.1. melle.a.do .U.e.ne. olt.i.e.n.ta.c..i..6n e.xcl.u.6.i.va. ha.c.i.a. el. 
con.&wni.dotz. , ante.todo bu.6c..a. .úie.n.ti.f,i.c..a.Jt w ne.c.u-i.dadu de.1. con-
1>umldo1t e.n un hubme1r.c.ado, du :Juú pll.Oye.c.t.aA un pll.Oduc.t.o con hu 
coMUpondle.nte. pla..n de. meACadot:e.c.n.úl palUl. ttlc.a.nzaJt. e.1. he.gme.nt.o 
d u ea.do IJ hac eJr. que. e.1. co n.& umúioll h o.,t,,ú, 6 aga. e.n gJta.n mag n.ltu.d 4 LL6 
ne.c.u-i.dadu. 
1. La .oe.gme.n.tac.i.6n puede. a.yu.do.lt a la. Ge1r.e.nc.-U1 de. la. h'4Ju.i.e.nte. ma-
neJr..O.: 
a.. Ene.a.u.za e.66ueJr.zo4 y ILe.CUlr..401> 6.i.na.nc.i.eJr.Oh 1J e.c.on6mlcoh en 
.f.o¡, me1r.c.ado1> que. po1>.i.blemen.te. pll.Oduzc.an mif6 u.ti.Li.da.du. 
b. V.U e.ña p1LOduc.t.o1> de. a.cueJLdo e.o n w d ema.nda.6 del meJLC.ado • 
c. Ve.tCVlmÚtall ltu a.c.ti.v.úiade.6 pll.Omoc.i.onalu mcú e.6e.c.ti.va1> palU:l 
la. Compo.ñ.la. 
d. Ade.c.ú.a exactamente. l.01> me.di.oh pubU~h 1J de:teJrm.úul 
c6mo de.be. h eJr. la dlhtlt.i.buc.clón de.1. pll.e.hupu.ut.o e.n.t.Jt.e. v4Jf.i.o4 
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mecli,o!) ciUpon.i.bl.u. 
e. V-Upone el momento tM.6 adecua.do polt la. p1t0moc.-Wn, ha.c.lbt-
dola. ó ueJLt e c.ua.ndo la. de.mando. tUi .<. lo ui ja.. 
2. Cond.lc..lonu pal!.a. la. .6 egmen;ta.wn 6p.ti.ma. 
a.. La..6 cat.egoJt.ltu, que .6 e Ui>a.n pal!.a. u:tJt.a,t,l6.i..caJL g1t11po.6 de cUen-
tu , deben .6 ell med.lbi.u c.u.antltativame.n.te y la. .út60Jrmac..l6n 
debe .6 ell .6 encllla y a.i. a.i.c..anc.e de t.odo.6 . 
b. El .6egme.nto del mvr..c.a.do en .61. de.be. J)eJI. c.onoci.do en t.odtu 4.L6 
c.a.1ta.c.t.Vtl6 .Üc.a..6 m eclú:r.nt.e. e.a.na.tu de. cil6tM.buc..l6 n, medlo.6 
pub.li.cltivrÁ.o.6, óuellza. de ve.nt.a.6, et.e.., c.on ba.jo!) C.OJ)to.6. 
c.. Ca.da. /) egment.o debe .6 ell /)u 6-lcl en.temen.te glta.Ylde pa1U1 /) eJL Jt.en-
t a.bi. e. y 1tep0Jt..ta!L veJLda.de111L6 ut.<Uda.du . 
3. 8a..6 u pa1U1 la /) egme.nta.c.-Wn 
E.6 muy i.mpolt.ta.n.te. !) egmantalt el melle.a.do to.ta.lme.n.te, y una. de. .e.tu 
ma.rte/UU> de hac.elti.o u d.lv.lCÜJtlo en úi..tbrio.6 c.o MuníiolLU y U.6ua.-
IL-lo.6 .<.ndu.6:tJL..<.a..tu, :teniendo como c.Jr.i.;teJt-lo pa1U1 ambo!) el. moti-
vo de. c.ompJta.. 
• Lo!) úi...ümo!) e.o M wnúi1tu c.ompJUtn y !U> a.n. pJ¡.o du.c.t.o!) o !) e.Jtv.ic.lo!) 
pal!.a. el Ui>O pelt.6ona.t , palla. .6U 6amlU.a. O paJul d. hogaJt; t.odtu 
u:ta..6 nec.u-lda.du utiin a.~ de. J)U.6 ne.goc..lo.6 y 601UM.n 
• el melle.a.do de. c.oMumo". 
LO!) U.6 ua.IL-lo !) .ln.du.6 tlL-la..l u !) o n w oJtga.n.iza.c..lo n u .útd!U>tAó.i.u , 
.i..Mt..i;tuc..iona.tu o de. ne.goc..lo!) que. c.omp!Uln pJWdu.eto!) pa1U1 ven-
deJL en J)U.6 loe.al.u , pa1Ul tlta.M óoJrJWJAi..o.6 , 6a.WcaJtlo!) o ha.c.ell 
otlto.6 nuevo.6 . 
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a.. BM u palUl 4 egmen.taJL mbtc.a.doó e.o n6 umldoll.U • 
1) PeJL6omu c.on nec.u.lda.du 
- V.l6.t.Júbucú5Yt de lo. pob!.a.cú5n poll. 11.egi..onu 
- Poblo.cú5n UJLba.na, óubWt.ba.na lJ JtUJtai.. 
- Edad 
- Suo 
- Ciclo de. vida 6am.UiaJL 
- Otltoó : Ita.za, 1Lei..lgi6n, na.c.iona.llda.d, educ.a.c,l6n, p!L0-
6u.Wn. 
2 ) V-lne1to paJt.a. ga.6.taJL 
- lngll.Uo c:lúiponible y -6u c:lúitltibucú5n. 
3) Fa.ctoll.U P6.lc.ol6g)..c.o6. 
- Pe/Lhonai.idad 
- Ac:tltu.du 
- Bene6-lc.i..o4 iL6pe1La.do1> del. pJtoductD. 
b. &uu palUl. 4 e,gmentaJL me>i c.a.doó btc:lúiw.a.lu 
M46 a.deh:tn;te 6e a.n.ai .. üa.Juf el. meJr.c.a.do .lndu4w.ai.., pell.O .6e 
deben .6 egtúlr. loó nii.t.M04 pa!Lifmetlt.06 del.. de c.on6Úmú:/.oJL, aun-
que a.te.ruü..e.ndo no a la.6 pe!thona.6 , 6-lno a loh nive.lu emp!le-
6 aJt.lai. e6 . 
C. LA POBLACION VISTRIBUCTON Y COMPOS ICION 
1 o 
+ Po bla.ci6 n total. 
+ Nt1me1t0 de. hogaJr.u 
+ PMme.cllo de. pe.Jr.6ona..6 poJt hogaJr. 
+ Pobla..cl6n e.con.6mlc.ame.nte. a.c.t.lva. 
+++ PJLOduc:to .&Ltettn0 bll.Ut.o a. pJte..ci..ol> 
coJt!Li.e.n.tu (m.lUonu de. puo1>) 
++ + 1 ngJtuo naclo nai. a. p}Le..c.i..o1> c.oJt/Lle.n-
t.u 
+++ 1 n.gJtuo na.dona! a. pJtec.io.6 c.on1>.tan-
t.u (M.lllonu de. puo.6) 
21.204.464 






+++ In.g.1tuo na.uonai. pvr.. c..4p.,(;t4 a. pJte.cúJ.6 
coJt!Li.e.ntu (pu o.6 ) 14 • O 2 7 
+++ 1 nglLUO n.a.clonai. b1tu;to Jte.ai. peJr.-c.dp.l-
ta. a pJte.Uo.6 con.6t.antu (puo~) 
++++ Rue1r.va.1> i.n.t.eJUttlcionai.u ntta.6 
( M.llu de. US $ ) 
+ + + + R u eJr. va.1> .úLte.Jt.na.w n.a.t.u bJr.1.L;(:Ju 
(Mil.u de. us $ ) 
++ ++ Ru eJt.va.1> de. 01Lo 
++++ Me.cüo.6 de. pago (M.llu de. pe.601>) 
+ E.6t..únac.i6n Oc:tubJte. de. 1982 









d. POBLACION COLOMBIANA 
VEPARTAMEWTOS, 1WTENVENC1AS, COMISARIAS Y CAPTTALES 
{ üümac.W n paJta J uLio de. 1912 ) 
1982 CAPITALES 1912 
Cotomb.i..o. f 7. 793.467 Bogot.f, V.E. 4, 625 . 239 
VEPART AMEWTOS 
A~qu..i..o. 3.784.300 Me.de.llln 1. 294.693 
Atl..4.nti.c.o 1. 15 1.200 &wuutquilhl 750.508 
BoU.vaJI. 1.059.100 CaJttagena 35 1.589 
Boya.c.4 1.399.700 Tun ja. 82. 148 
Caldtl.6 957. 100 Mmúzal.u 235. 173 
Cauca. 826.900 Popa y6.n 103.564 
Cua1t. 699 . 300 Valle.dupa!t 139.747 
C61ldoba 966.300 Mo n-t' eJú.a. 161. 011 
Cwtd.útamalt.c.a 4.407.900 Bogotá.. V. E. 3.625.239 
Chcc.6 250.300 Qu.lbd6 53.215 
Hulla. 582.800 Nei.va. 131. 496 
La. Gua.jilta. 369. 100 TUohac.ha. 44 . 377 
Me.ta 367 . 900 V illa.v i..cenw 116.358 
NaJt..i.ño 916.000 11a..6to 170 . 155 
Nod.e Sa.l'Lt.4ndeJL 732 . 200 Cúc.U-ta. 324 . 916 
Qrwuü.o 406.000 Mme.n.úi 149.878 
R-Uo.IUll.do. 613.200 Pvr.Ulta. 220.890 
Sa.n;ta;tdvr. 1.339.,00 8u.caltamanga. 333.450 
SuClle 430. 300 Si..nc.e.l.ej o 88. 043 
ToUma. 1. 003.300 1 ba.gu€. 225.606 
Va.U. e. del. Cauca. 2. 630. 700 Ca.U 1. 083. 120 
TOTAL 2 •• 682 . 000 10 .847. 694 
1 2 
TERRITORIOS NACIONALES 
IWTENVENCIAS 1982 CAPTTALES 1982 
M.a.uc.a. 37. 438 Maw!a. 8.424 
Ca.que;tá 183.967 F l.011.enc.,(,a 35.230 
Put.wna.yo 108.595 Moc.oa. 6.885 
Sa.n. Aruvr. ú y 
PJt.O v.i,d. enc.i.a. 35 . 703 San Andlr.ú 22.218 
CMana.11.e 97 . 920 Yopal. 13. 133 
TOTAL 463 . 623 85.89(1 
COMISARIAS 1982 CAPITALES 1982 
Ama.zona..6 18.843 Letlc.i.a. 6. 925 
Guanúl 9.255 P.t!J . 1 rWúdo. 3.355 
Va.upú 20 . 578 J.Uta 1. 811 
V,ic_hada. 10.165 Pto. Ca.Me.fío 2 :421 
TOTAL 58.841 14 . 512 
VANE: Ceni>O lj PM ;¡ecclfin de ta pob!..a.cl6n .t!Jtd de. ca.pi;tal..u. Ta..6a. 
de. c.11.ec..únlento geom~c.o. 
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V lU.a.vi c.enci.o 
Popa.y4n 
FUENTE: 















































CZUVAVES CON POBLACZON ENTRE 
50.000 y 100.000 HABITANTES 






















g. PROYECCIONES VE POBLAC!ON 
TA!A PROVISIONAL 
UR'BANA ' RURAL ' TOTAL 
1. 970 11.864.225 57.7 8.641.157 42.0 20 . 581.223 
1. 9 71 12 . 402. 101 58.64 8.683.497 41 . 06 21 . 148.236 
1. 972 12.964.330 59 . 65 8. 726. 045 40. 15 21.730.870 
7.973 13 . 719. 330 60.97 8.U0.670 39.02 22.500.000 
1. 974 14. 166 . 405 61 . 74 8.81 1.768 38.4 22.944.734 
7. 975 14.808.616 62.8 8.854.944 37.55 23.576.862 
1.976 75.479.939 63.89 8. 898.332 36.72 24.226.405 
1. 977 16. 181.687 65.0 8.941 .933 35 . 92 24.893.842 
1. 978 16 . 915.267 66 . 12 8. 985. 747 35 . 12 25.579.668 
1. 979 17.682 . 092 67.27 9. 029. 776 34.35 26.284.388 
7. 980 18. 483. 680 68.43 9. 074.021 33 . 59 27 . 008.552 
Fu.ente: Va.te~ tabulado~ VANE 
V1STR18UCION POR AREAS SEGUN REGIONES 1980 
Reg.l6n Bogo.:tJ. V.E. 98. 70 1. 30 
Re.g.l6n A:tU.n;t,ica. 60 . 92 39.08 
Reg.Wn O!Uentai. 40 . 61 59.39 
R eg.l6 n C e.n;tJr.a.l 57 . 68 42 . 32 
Reg.l6n Pac.lµca. 58. 64 41 . 36 
Fuente: Encuuta en hogaJtu VANE 1 • 9 7 O 
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h. PROYECCIONES PROVISIONALES VE POBLACION 
POR GRUPOS VE EVAV 
- TOTAL NACIONAL 1.973 - 1.985 ' 
GRUPOS VE MUESTRA VE AVANCE PROYECCION AL 24 
EVAV VEL CENSO VE 1973 VE OCTUBRE 1982 
Men.oJtu de. 1 2.363 466.300 592.731 
Ve 7 a. 4 aíio.6 71. 724 2.313.799 2.940.831 
Ve. 5 a. 9 a.fío.ti 15.540 3.066 . 905 3. 898.035 
Ve. 10 a 14 año.6 14. 500 2.861.620 3.637.159 
Ve. 1 5 a. 19 aii.o.& 11. 731 2.315.082 2.942.587 
Ve 20 a. 24 añoti 8.839 1.744.448 2.717.165 
Ve 25 a. 29 año.6 6.757 1.333.459 2.194.473 
Ve 30 a. 34 a.ño.6 5.496 1.084 . 517 1.878. 689 
Ve. 35 a. 39 a.ñoti 5. 122 1. 010. 900 1.784 . 795 
Ve 4 O a. 44 a.ño.6 4. 32 3 853.070 1.584.375 
Ve. 4 5 a. 49 año.6 3.478 686.409 1. 372.416 
Ve 50 a 54 a.ñoti 2. 996 591.326 751.515 
Ve 55 a 59 a.ño.6 2. 072 408.851 579.737 
Ve. 60 a. 64 a.ño.6 1. 901 315.167 476 . 844 
Ve 65 a 69 a.ño.6 1. 157 228.404 290.220 
Ve. 70 a 74 a.ñ0-0 0.992 195.807 248.832 
Ve 75 a. 80 a.ñoti 0.454 89 .6 56 113.880 
Ve 80 a 84 a.ño.6 0.304 60.054 76.254 
Ve. 8 5 a 89 a.ñ0.6 tj mM 0.251 49.459 62.960 
TOTAL POBLACION 100% 19 . 735.286 ª'· 083.861 
Fu.en-te: VANE- PMyec.don.u pJt.ov.-i...6i.onai.u de. pobla.cl6n c.on ba..6e. en 
l o.6 poJr.C.e.n-ta.j u de. la. mu.utlut del XI V Ce.n..60 Na.donai. 
de pobla.c..ú5n. y Ta..6a. de. cJt.e.c.únle.nto 9e.omltA.ic.o . (1.964-
1.973). • Ha..6ta el año de 1.982 
17 
L POBLACION V1STR18U1VA POR CLASES 
SOCIO-ECONOMICAS 
CLASES X HABITANTES % POBLAC10t-J HOGARES 
SOC10-ECONOMICAS POR HOGAR 
CLASE AB 5.68 8.23 3. 040. 502 359.243 
CLASE c 5.97 28.34 8 .. 026. 469 1.176.962 
CLASE V 6.72 5 5. 11 14.663.680 2.033.285 
CLASE E 6.38 8. 32 3. 062. 816 323.325 
100 2~.793.467 3.892.815 
:.e:: •=•••accss ::c:s•••••: 
Fu.en.te: E6.tudlo4 de Mvr.c.a.do ATLAS PU8L1CIVAV 
J. POBLACI ON VISTRIBUIVA POR REGIONES 
+ Y CAPACIVAV VE CONSUMO 
REGION AREA POBLACION CAPACIVAV VE 
CONSUMO % 
c e.ntJr.a.l 6.9 
An:tioqu-i.o. 5.7 
ve.e. CaM.be 10.3 
Vel Pac.1.6.lc.o 10.0 
OILie.n-tal 4.5 
Ve. C!ai.dtU 2.3 




















A. TOTAL NACIONAL ALFABETOS ANALFABETOS 
SEXO 
Homb11.u 73. 2% 26.80% 
Mujvr.u 73. 31% 26.69.i 
TOTAL. . . . 73.25% 26.15% 
B. POBLAC10N URBANA 
Homb11.u 82.37% 17 .63% 
Mujvr.u 81.29% 18. 71% 
TOTAL. ..• .. 81. 18' 18 . 22% 
r.. POBLACION RURAL 
~jvr.u 57.02% 42.98% 
Homb11.u 58. 77% 41. 2 3% 
TOTAL. .... 57.93% 42.07% 
Fuel'lte: Bote.t.út men.6uaf. de E&taciUt.lc.a VANE- No. 289 de Agoót.o de 1915 
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2. GJtupO¡, de. Edadu 
En .to. d tc.a.d4 de. 19 8 O .to. mezcla de. e.dadu .u. 6f. e. j aJr..4. : 
a.. U bajo .útcU..c.e. de. na.t.aLldad dLtJr.ante. la dtc.a.d4 de. 1930. 
b. AUo .útcUce de tULt.a.U.da.d e.n lolJ añolJ de la po1;,t9u.eNril. 
e. U .útd.i.c.e de. na.t.aLldad dec.Jtec..le.n:te. de loh 7 O. En d. o.iio 
2000 h.a.bltd Wt c.Jtec..ún.le.nto aún me.n.011. de. la pobla.c..l6n y WU1 
po bl4c.l6 n WWJOll. de e.dad. 
1} U meJtc.ado de j6ve.nu de. lo!J dece.n.iolJ 60 6 70 /Je c.onv-leJt-
te. en d. me.Jtettdo de "aduU..oh j6ve.nu (20 a. 34 aiioh) de. 
lolJ 8 O ' S . T ..<.e.ne u te. gJtu.po g1ta.n ..i.mpolf..tanc...i.o. meJtc.a.dctlc. -
n.lc.tt pu.u W p~ona4 c.omú.nza.n hu c.aNteJta.. /Je c.a.6an, 
t..i.e.n e.n h.<. j oh IJ ga.h.tan mu.cho din eJto en b.i.e.nu de e.o M umo; 
a.demcfh. loh mo.yOJr.U de u.te. g!WpO peJtte.nec.e.n a loh Jr.e.-
bddu de lo¡, 60 's, cü..ht..i.ntoh en todo.6 IJIJ.h Mb..i.to1> de 
c.oMumo a la. geneJta.c.{.6n .útme.cUa..tame.nte ttnteJt.loll. 
2) Me11.c.ado de j6ve.nu (de 5 a 13 a.ñolJ ) . 
- E.6to1;, n...i.ño1> -ln/,luyen en w c.ompllt16 de IJIJ.h pa.dlr.u . 
- LolJ pa.dlr.u g4"ta.n mlU.o nu en u.te gJtu.po • 
- Lo1> n.üio1> ha.e.en c.omp.'l.46 pOlr. 1>.l m.lhmo.6 • 
3 ) El me11.c.a.do de loh a.dolu e.en.tu . 
No ha.y duda. qe qu.e d. g1Wpo de 13 a. 16 u d.i.6eJte.nte dd 
gJr.u.po de 17 a. 2 O. Son buen oh c.llen.tu paJta. cU..h co/J , coh -
mUic.olJ, motoc.-lc.leta.h, b.i.c..lc.leta.h, Mpa, joyeJLla. de 6an-
~1A lj OVwh. 
PaJta podeJt pene...tJuvt en ute. me11.cttdo, u ne.c.uall.lo ttdop-
talt 6 pt.úna.6 poUtlc.a.6 de pMd.u.cto 1J cU..htJúbu.c.(.6 n . 
'ZO 
4) U meJtc.a.do mode.Jtno. ~ rruy gJtO.nde y de. buena. po4i..c.A..6n 
econ6m.lca tJ ya no Uene JtUpon.6abil.idad ~cleJta. e.en 
4 Uh hi..j 04 • E4 wt e.xc.e.lente. 4 egmen.to pall4 pll.OductoJi de. 
aLta c.o.LúJ.a.d y pJr.eci..c • 
3. Sexo 
U otlr.o glt.LLpo de edad a.vanza.da. u el. de pe.ir.4on4b de mc.16 
de 65 añoh, 4egmento que utt a.umen;tado en poJr.cen;taje de 
fu pobl.a.cl6rt total.. 
La 4 e.gme.n.ta.cl6n polt. 4 e.xo .:tamb.lbt u i..mpollL.o.n.te. de.b.ldo a. que. 
muc.ho4 pMd.ucto4 tJr..a.c:li.ci..ona.l.me.n;te ha.n 1Ji..do c.ompJta.doJi poJt wi 
4 exo o polt. el. otilo • 
U po.pe.1. de. la. mu.j eJt Ue.ne i..mpllc.a.c..(.onu en el. meJLC.ado de pM-
ducto4, ut.4 a.ume.ntado el. nlLneJto de muj eJtU que. tlla.ba.ja.n (40.lte.-
Jta.4 o C46 aeúui ) • 
4 . U e.o ne e.p.t o del e.lelo de vi..da 6am.lUM 4 e. Jt. e 6i,.eJt e a. la.Ji et.apo.Ji 
.ónpo!Ltan.tu en la. vi..da de WU1 6am.lUa. noltmal . 
a . Ua.po. de. 40UeJUJ: pe.ir.4on4b j6ve.nu y JioU.elL.IU. 
b. PaJte.j '14 j 6venu, cadadalJ, 4..&l hi.j oh . 
e . Uni..da.d comptet.a. 
1) PaJte.jtl4 j6ve.riu ca.1.adtl4 con hi.joJi pe.queffo4. 
d. Uni..da.d Completa. 
'l) PMe.jtl4 mayoJt.u C46a.da.4 con lújo4 aútt dependi..e.ntu. 
e. Uni..da.d V a.e.ta: palle. j '14 M.ttJOJl.U c.a.6 adJu 4 .út h,l j º" en C46a. 
6. Pe.ir.4ort4b mayo1t.u Jioi.a.Ji, aun tllabaj andD y jubilada" . 
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V. EL INGRESO Y SU DISTRIBLJCION 
1 • 1 nglte.6 o Na.e.lo na.l: 
Ing1tuo t.ot:al de. toda.6 tal, 6uentu, .&tcl.u.yendo la. 1tenuneltaC.l6n 
a empleado.&, ut.lUJJ.adu c.oJtpo/ta..t.lvM y otlto.& ing1tu o.& • 
Me.no.& plJu:U...do..6 c.oJtpOJta..t.lvM y eon;t:Jr...ibuuonu a. .f.a .&e..gwúcúul 
.60CÁA.l. 
Mcf.& c:llv.i.dendo..s: pa.go..s de. .tlt.ru14 6e1tenc..úl del gob.ietu10 a peJL.&o-
nM e .i.nteJLú ne.to paga.do poJt et gob,ie1tno , .f.a e.u.al u .igual a: 
2. IngJtuo PeJL.&ona.l: 
I ngJLuo de.. ..sai.tllLl0.6, di.v,idendoJ:i, 1te.n.ta.6, .ln.t.e1tú u, ne.gouo.& 
tJ pltO 6 u,ionu , ..s e.gWLldad .& o ci..al y aglt.ic.ultwi.o.. 
Meno.&: Todo.& lo¡, pago.& peJL.& o nalu de ..impuut.o..s de otJw tipo al. 
gob,ie1tno na.clona!, depaJLtammtai. y mu.n..i.c..lpal u ,igual a.: 
a. Ing1tuo PeJL.&onal V-Upon.lble: Cantida.d d-Upon.lble paJLa. c.on-
1'umo , ga.&t.o y ahoMo. 
Me.no..s: 7 l GaJ.i.to..s uenc.-i.alu ptVt.a. ai...ime.nt.o.&, Jtopa , gM.toA del 
hogalt y .tluvuipoltte u1tbano. 
2) Ga.6.to.& M.Jo..s de. aNr.endamle.nto, de hi.pote.c.46 y 
d eu.da.6 , u .igual. a. : 
b. Pode1t de CompJta Na.c..i..o nal: ean.üda.d de .ingJtu o pelt.6 o na.t d-U -
pon.lb.te. pOIL enc..inn de l M obl.igllCÁ.DnU 6.iJM. 
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INGRESO NACIONAL A 
PRECIOS CORRIENTES 
~E 7. 970 




753 . 957.9 
204.468.2 
276.023.0 
346 . 712.4 





112 . 358.5 
123.418.0 




+ 17. 8 
+ 2 3. 2 
+ 32.8 
+ 34. 9 
























INGRESO NACIONAL PER CAPITA 
A PRECIOS CORRIENTES (Puo~) 
VE 1. 970 
$ VARIACION ANUAL t 
5.024 
5.134 + 




INGRESO NACIONAL PER CAPITA 
A PRECIOS CONSTANTES (Puo~) 






$ VAR1AC10N .ANUAL % 
5.024 
5. 156 + 2.6 
S.488 + 6.4 
S.189 + 5. 4 
6.065 + 4. 1 
6.099 + o.s 
Fue..nt:e.: Banco de. la Re.púbUca ( Cue.nta.6 Nac.iona.tu de. Colombht 
1.970 - 1.975) 
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c.. PROVUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS 
CONSTANTES VE 1. 970 
(Uillone& de. Pe&o.s) 
ANOS $ AUMENTO ANUAL VARIACION % 
1.970 130 .361.4 + 
1. 971 137.889.0 + 5. 8 
1. 972 148 . 628.5 + 7.8 
1. 97 3 159.194. 7 + 1.1 
1. 974 168 .786.9 + 6.0 
1. 975 176.477.6 + 4.5 
PROVUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS 
CORRIENTES VE 1.970 
(MlUone& de. pe&o.s} 
ANOS $ AUMENTO ANUAL VARIACZON % 
1. 970 130. 36 1. 4 + 
1. 971 152.262.8 + 16.8 
1. 972 186.092.3 + 22.2 
1. 9 7 3 243. 235.9 + 30.7 
1. 974 329. 155.4 + 35.3 
7.9 75 419.0 12. 7 + 27. 2 
Fue.n-te.: &.ne.o de. la. Re.púbUc.a. ( Cue.nta.s Nacional.u de Colombi.a. 
1.970 - 7.975 ) 
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d. VOLUMEN F1S1CO VE LA PROVUCC10N 
POR RAMAS VE ACT1VIVAV 
(Incü.c.a. ba..6e 1.970 • 100) 
SECTOR PRI Mi\R10 1. 970 1. 971 1. 971 1.973 1. 974 --
Ag..U:.c.uUUIUl 100.0 102 . 1 108.9 113.6 121.4 
Ga.na.de./LÚl 100.0 102. 1 1og,9 115. 4 122.5 
Otlla..h pJto duce.lo n.u 100.0 103. 1 111 • 5 112. 2 122.8 
Ca.za. 1J pu e.a. 100.0 11 . 6 799.9 168.0 128 .6 
Silv.lcuLtu.lt.o., t.a.la IJ CD!r..ta. 100.0 107.8 116. 6 125.0 141. 1 
PetJWleo 100. 0 99.5 86.8 89.0 77. 8 
Múie/Ullu me.tau.6 eJw.6 100.0 92.7 92 . 1 104. 1 115. 6 
Mbte!Ulle.& no me.tai..l6eJwl> 100.0 11o.1 7 2 3. 1 140.7 145.6 
SECTOR SECUNt>AR10 
1 ndu.6 :tA.úJ. 6 a.bJt.lt. 100.0 109.3 120.3 131.8 139.5 
Pequeña .útdu.6J:JU...o. IJ aJLtuana.do 100'0 104.0 108.2 113. 1 117 . 4 
Con.&tltu.cu6n. pJU.vada. 100 . 0 100.8 96.3 127.6 140.4 
SECTOR TERCIARIO 
ComeJt.uo 100.0 106.3 113. 5 123.2 129.3 
T 1U1n6 polLt.e 100.0 104. 5 112.0 122.0 133.3 
Comwúc.a.U6n 100. 0 112.2 125.9 141. 2 168.8 
F b1.a.n.ue.lla..6 IJ F .ln.c.a. R.a.lz 100.0 115 . 9 128.7 139. 1 160.6 
Fuen-te.: Banco de. la Re.pú.bUca ( Cue.nt:a.6 Nado na.le.& de. Colomb-i..a. 197 O -



















e. . BALANZA CAUBIARIA 












14 . 1 
188. 7 
H02ta. Se.p. 30 
1. 975 7. 916 
1.34&.1 1.133.2 
979.S 1. 101.8 
400.0 574.3 
579 . 5 527.5 
33.4 13.6 
355.8 611 . 8 
II. EGRESOS CORRIENTES 1.158.4 1.446.9 1.315 . 7 - -- ----
I mpo lt.:ta.w nu 
Pe:tJWle.o paJul. 6~ n 
s e.JLvi.uo~ 
IV . MOVIMIENTO VE CAPITAL 
756.0 
51 . 3 
350.9 
7.9 
Fue.n;te.: Re.v.l6ta. Sane.o de. la Re.pública. 









67 . 7 - SS. 6 
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PRESUPUESTO NACIONAL VE INGRESOS Y GASTOS --------(7.976 P.tov.i-6.i.oriat ) 




Impu.UtoJi 1 ncüJr.e.c,toJi 
In91tU0Ji no tJúbcd.a.!LioJi 
INGRESOS VE CAPITAL 
TOTAL VE INGRESOS 
25 . 185 .368 
27.293 .598 





Cong1te.60 Na.clonai. 365. 958 
M.úu:.6teJt.i.o de. : 
Golúe.Jtno 772. 840 
Relacúme.6 EúeJúolte.6 441. 534 
)W>ÜCÚl 2.441.842 
Haciendo. 4.604.965 
Ve.6e.Ma Naclon.a.i.. 3. 981.482 
Ag!U.c.uLtulta 1.981.482 
Tltilba jo 1.661. 906 
Salud PúbU.c.a. 4.061.512 
Ve.óaNWil.o 2. 045 . 820 
M.úuu tJ EneJtg.úl 1. 304. 4 81 
Educ.a.cl6n Naci.onai. 10.015.914 
Coni.uúc.aclonu 116. 559 
Oblt.44 PúbUc.a.4 3.483. 539 
PoUc..úl Naclon.a.i.. 2.993.426 
Vpto.Admi.Jt..i.4tJt.a.;tlvo 954 .873 
Ve.ud.a. Pr1bUc.a 7. 534.143 
ContJta. GJt.al. de la. Re.p. 627.107 
GASTOS TOTAL ES 48. 780. 121 
Balance de In91tuo4 y ga6toJi (A-8) 7.640.664 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































j. V1STR1BUC10N VEL PRESUPUESTO FAMILIAR + 
1. ALIMENTOS • •••••••••• . •••.•• •• • 
e e.1t ea.tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tubltcui.01.i, pláta.rr.01.i y le.gumb![.e.6 
HoJt.;Cai...,lzat,, le.gumirr.01.iM .6 e.cM. 
F ll.Ll.t.a..h • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ca.Jl.J1. u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
GJuUa.6, huevo.6 y leche .... •. .• 
A.Lúnento1.i vo.Jt,{,0-0 •••• • • ••••• • • • 
II. VIVIENVA ••• • ••••• . •• . • ••.. •• • • 
Á![.![.endam-<..en.to .•... .. . ... .. . ... 
Combu.1.iliblu tJ .6 eJr.v-i..c.i..01.i .••.•. 
Mue.blu •••..••.. . ....• . .. . •... 
Equ-i..po de. hoga.1t . • . •.••••• •.• •• 
Ropa. de hogaJt • •••. • ••... • • . . • • 
Ali;tlcui..01.i de .limpie.za. •••• •• ••• 
111. VESTUARIO . ....... . ..... . ..... . 
V e.6 tua.Jt-i..o paJta homb![.e.. . • . . • . . • 
vutuaJU.o paJta mujeJr. . • ••• •• • . • 
V u tuaJU.o pa.Jta. rúño . . . . • . . . . .. 
S €.1[.V.lU0.6 •••• .. ••• •. •••••• . .•• 
IV. MISCELANEO • • •••• •. •• . • • ••••• • • 
VJtO ga.6 . . . ........ . . . . .. ..... . . 
Mt.1.cuto -0 y -0 €.![. viuo-0 p eJL6 o na.e. u 
EY1..6e.ñanza., a.Jtt~cui.01.i e.1.icola.ltu 
Tlttln.6pouu y comm-i..cac.lone.6 • . 
Vi-Obri.bucc.lone.1.i - a.6-i..c.lone.6 . • • 
Beb.lda.6 y .tabaco ••••••• ••• •••• 
Cuota..6 . ..•.....•...... ... . .. . . 
































Fuente.. : VANE ( E1.iü.ma.c.i..6n Ab!U.l 1. 9 72, p1tec.i..o.6 coJtJúentu) 

































PRUEBA VE AVANCE No. 1 
A. VEFINA: Me.JLc.a.do 
Segmento de. meJr.cado 
U~ uíVU.o.& i rtdu.6w.ai.U 
Eta.pa1.i e.n el c..lclo de. v.lda. 6amlU.o.A 
V.{.,6.tJUbuc..l6n de. .f.o. poblo.c.l6n en Co.f.omb.lo. 
B. EXPLIQUE: de. qué mruteJLo. irt6.f.uyert en i..06 pMgJtamt:U. de meJLc.a.dotec.-
ruA. de. un ~upeJrmeJtC.o.do .f.01> aume.nto6 de i.ng1r.uo~ p~o­
natu d,Uport.lb.tu dude 1974. 
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ACTIVIVAV VE 
APRENVIZAJE No. 2 
11. LA CULTURA Y LA SOCIEVAV SO"BRE EL COMPORTAMIENTO VEL CONSUMIVOR 
OBJETIVO FACILITAVOR No. 2 
Vado un. c.uutiona!Uo uc.Jl.ilo No. 2 W>.ted utwtá en c.a.pa.cúiad de. 
u.table.c.<VL c.6tro la c.ultu.Jr.a y la 1.>ocledad irt6lu.ye.n en el c.ompoltta.-
m.<'..en.to del c.0Mumldo1t, 1.>.{.11 maJt.gen de eNtoJt. 
A. EL COMPORTAMIENTO VEL CONSUMIDOR . 
E1.>.te depende. u encla.lme.nte. de w nec.u-lda.du humana.1.>, la!.> c.ua-
lu .6 e c.i.a..6-lM.c.a.n en la.1.> J <Vta.Jtqu.la. de lM nec.ui.da.du de. Ma..6low: 
1. FISICAS: 
a. Ne.c.u-lda.du F.l6-lol6g.{.c.M: de. a.Umen.to, be.b..ida., 1.>e.xo y a.lo-
j am.le.nto • 
b. Ne.c.u..idadu de. Se.gwu.da.d: pM.tec.cl6n, oJtde.n. y u.ta.b.lU.-
da.d óa.mi..Ua.lt. 
2. SOC IALES: 
a. Ne.c.uhiadu de. peJLtene.c.<VL a. un gJtupo de. a.trolt y ac.e.p.ta.cl6n.. 
b. Ne.c.uidadu de utimacl611: del a.u;taJtJtupe.to, Jte.puta.cl6n, 
plr.Uüg-lo 1j 1.>.ta.;l;u,6. 
3. AUTORREALIZACION : 
a. Ne.c.ui.da.du de. a.c..tuaUza.c.i6n de .61. m-l.ómo: del c.umpLimlen-
:to del yo, de ha.e.VI. lo que me.joJt le. que.da. a. un.o. 
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Oc.uJlJtt wi p. ·ocuo cont:.úw.o de .6ei.ecc..l6n en lo que. JtUpec.-
ta. et la.6 pe.11. e.pc.-lonu. Lo1> .6 enUd.o.6 peJte..iben la óoJrmel, 
colo11., .6 o ni.do, ta.c.:tD , olo11., .6 aboll. de. lo.6 ut.l.wut..o.6 1J el 
compoJLt.am.le.nto .'1>t4 i.n6lu.encia.do po11. u.ttu peJtc.e.pc.i.onu 
¡µ,i..CJU. 
Ha.bl.a..ndo de. u.ttu peJLce.pclonu .tendll.emo.6 que.: 
- Lo.6 coMumi.do11.Ü uttn expuuto.6 a. .66lo un g1t.upo mu.y .6e.-
le..c.ci.D na.do de u:Umulo.6 meJLcadotlc.rúco.6 ( pJt.Odu.cto.6, 
a.nu.nclo.6, lienda.6 , e.te! . 
- S6lo a.c.ep.t.a.n pallt.e de lo que 1>e. lu expone. . 
- S6lo 11.e.t.lene.n po.JLte. de. lo que. pelt.clben .6ei.e.clivame.nte. 
- Actú.a.n con ba..6 e. .6 6lo e.n lo que. 11.eü.e.n en. 
Ruumle.ndo: lo.6 molivo.6 a.ctlva.n el. compolLtalñi.e.n.to de. la.6 
peJLóona.6 y .6UA pe.11.c.e.pclonu de..teJUn.ÚU1tl el. .6e.n:tido de. ue. 
compoJLt.am.le.n.to. Mu.c.ha.6 6ueJLza.6 c.ultwta.lu , del. gJWpo .60-
c.úLl y phi!o.t.6g.lCJU óoJtman el. rrwtco de. 11.e.óeJLeneúl de la.6 
peJLóona.6 de.n.Vw del. c.uo..l e.a.da. .útd.iv,úJ.u.o pe.11.clbe. ltu co.6a.6 . 
B. CULTURA Y CLASE SOC IAL 
1. CULTURA: u el. conjun:to de. .6.<.mbolo11 c.11.e..a.do.6 poll el. homblLe., 
que. pa4a.n de. u.na gene11.a.wn a. o.:tJta. como de..te.Jlmlna.n;tu y 1Le-
gul.ado11.u del. compo/L.tam.i.en.to huma.no en la 1> oc..ie.cúul . 
Lo.6 1>.únbolo.6 pueden .6 eJL .ln-t.a.ng..iblu ( acUtudu, c.11.e.eneúI.6 , 
.i..de..a..6, va.lolLU , .ld.i..orrn, ILeUgi6nl o ta.ngiblu ( heJVt.amie.nta..6, 
hllhlta.wn, pJt.Odu.cto.6, oblLa.6 de. tl!Lte.I . 
La c.u.ltulut u una. maneJta de v.lv.(A completamente. a.p1tencUda. y 
ILe.c..ib.ido. de. la gene11.a.cl6n a.n.teJL.lolL. No .útcl.Wje. lo.6 a.cto.6 
wt.útlivo.6, aun cu.ando la.6 nolrma.6 pa.Jta. e.óe.ctu.a.11. lo.6 a.cto.6 
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b.lo.t.69.lco.6 Wt..útti.V0.6 ( COmeJL, e.Umútac.i.6n de deJr.echoJ> 6-i-
.6,(,ol69i.C0.6, 1t.ela.ai>nu .6 ec.u.alu J pu.e.den .6 eJt ur..ablec.ú:l.a.6 poJt 
la cultwut. 
To dati lati pe.IL6o11.tl.6 .6.ien.ten h.ambJte., peJr.o lo que. .6 e comen y 
c6mo actúalt palUl. .6a.tl66aceJt ua necu.ldal vaJt.Út de Wl4 cul.-
tww. a o tJr.a.. 
Camb-i.o CultuJt.a.i.. La.6 .i.n6luenc..ia.6 cu.Uwt.a.lu c.amb.ian c.on el.. 
pcuo de lo-0 aií.0-0 , al. c.edeJr. .6u lugtllt. lo.6 model..o.6 an:t.lguo.6, 
palUl. da.Jt. pa.60 a lo-0 nuevo.6 . 
Alguno-O c.amb,(,o.6 que tienen .(mpUca..cionu .6.lgn.i¡,,lcat..lva-0 en 
la meJLc.adotecn.la: 
- 1 nteJtú en la caU.dad de v.lda.. 
- Papel cambiante de l a mu.j elt. 
- Camb.io-0 en U ho9a.1t. y en la. vida ~run.llúvl. 
- ActltLLdu c.ambi.antu Jtupec:to del tJt.a.bajo y d pla.c.M. 
- Mc1-0 tiempo de oci.D . 
- Comp.'Lll.-0 poJt hnpu..lóo . 
- Vueo de c.onven.ienc..la. 
2. CLASE SOCIAL: u.ta de.teNnútan-te i,ow-c.ult.wtal u ,{mpo'Ltan-
.tl-0.<.nu palUl. la.Ji peJte.epc..l.onu y c.ompo/Ltamle.n-to de comp114 dd 
c o n-0 umúioJr. . 
La.Ji pll-<'.me1tati tJr.u e.la.Ji u qu. e u.t.w:li..a.Jt.emo11 a e.o nt.inu.a.c.W n 
con-0.tlt.wjen U "meJtc.ado de ca..Udad" , peJW .66.t.o .incluyen u.n 
bajo polleen.taje de la. pobla.c..l.6n. El veJtdadeJLO meJLC.O.do ma-
.6.lvo, ceJtc.a dd 80%, u.id 60.lrma.do poi!. lo.6 911.Upo.6 me.dlo ba.-
jo y bajo- aU.o . 
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a. La cla.6 e. AUa.-AUa., O . 8%, u de. 6a.m.<li..a.6 de. "tJr.a.cLic.,l6 n" 
en la c.ortt.múúuf, g e.neMl.mmte de. Jr..lq ueza heJtedada., ge.ne.-
Jta.lmente 6a.m.<li..a.6 de 2a o 3a ge.ne/Ul.Cl6n que. v.ive.n c.on 
elegandd en Ca.646 glWldeA en lo¡, mejolf.eA ve.c.i.n.daJr.lo¡, lJ 
.ü.e.nde.n a /JeJt mdlJ lf.eApe.tuo¿,o¡, de. W no.llma.IJ y la lf.eApon-
1.iab.iU.da.d 1,oclaL 
b • L~ Cla.6 !..._Alto.- Ba. i.E:_, e Vt.c.a del. 2 • O % , .i.Yl clWJ e. to¿, "nuevo¡, 
lf..ic.o¡, ", que. .ü.e.ne.n Jf..iqueza peJW no hdn 1.1.i.do a..c.e.pta.do.& polf. 
la 1.ioue.dad de. la cl.46 e. al:to.-ai.:.ta; u.ta cla.IJ e. .i.Ylcluye. 
a lo¡, me.jo1t.eA e.je.Cld:Á..vo.&, lo.& "docto1r.u" y demf.1.1 P"W6e.-
.&-lonai.u de. bue.na po.td.Wn lJ lo.& dueño.& de. gJUVtdu nego-
c.,lo¡,. 
c.. !:_a~ e J:!e.cü.o.-AU.a., c.Vt.C.a del. 1 2 % , u.t4. 6 oJUna.da polf. pVL -
¡,o n46 de ne.g o c.-lo .& y p!tO 6 u.<.o no..tu de €.U:to mo deJl.ddo y lo.& 
dueño.& de. empJr.eAa.6 de. :tamaño me.c:Ua.no. T .<.e.nen bue.na e.du-
c.awn, v.ive.n b.i.e.n y .ü.e.ne.n una mo.ü.vacl6n gJr.andl.tdma. polr. 
el lx.il'..o • 
d. La~ e. Me.cü.o.- Ba. ja, c.Vt.Cd del. 3 o%, u.t4. 6o1Unadd polt. lo.& 
tlt.a.ba.jddolf.eA de. o{,.i.c..&w.., la rrwJOIÚa. de. loó ve.nde.do1r.u tJ 
lo.& dueiio.6 de pequeiio1.1 ne.goc.-lo1.1 . E.6.te. gJw.po .6 e. eA 6ueJt.za 
po11. a.lc.a.nzCVt "11.upeto"; futce.n un buen tlt.a.bajo, v.ive.n en 
hogMu modu.t~, peM b.<.e.n c.u,.i.d.a.do1.1, y a.ho/f.JU.'tn. palUl pa.gCVt 
la e.duco.wn .&upeJl.-lo11. de. .6u.& h.<.jo1, . 
e.. La Cla.6 e. ~a-Alta._, ceJl.Cd del 4 5 % , u .t4. 6ollmdda poll o blt.e.-
11.01:> de. 64blr..i.Cd.6, tlt.a.baja.doJr.eA con poc.d hab.lli.ddd y J>.i.n-
cJ.lc.ai...(.¡, .ttu . 
6 . La.. cw e. Ba. ja - So. lE:, e e11.c.a. del. 1 o%, .<.nc.l.u.y e o bJteJWIJ no e.a -
U 6.i.CJUio¡, , du emple.adoi, de lalf.ga.6 tempoMd.tu y muc.ho.& hab.l-
.ta.n.tu de w zona.6 ma.1t.g.indw y de. t.ugWf.).o.&. 
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C. CONSUMO VE LA UNIVAV FAMILIAR 
1. ¿Q.túht i n6luye en la decl6.i6n de c.ompJta?. 
2. ¿Quién .toma la decl6.ú5n de c.omp!UVL? . 
3. ¿Q.u.ibt e6ectúa la c.omp1ta? . 
4. ¿Quil.n u.6a el. pMdudo?. 
Pueden 6eJL c.ua:tlr.o peJL.6oJllQ.6 dl6eJLe.n..tu , uno 6olo el. que e6ectáe 
lo.6 c.uatJw 1J'U0.6 o c.u.alquieJL obta. c.omb~n. 
Ve.6 de. hac.e nuc.ho6 a.ño.6 la nu j eJL ha hecho .f.o...6 c.ompJl.4.6 6amlU.altu; 
hoy .toda.v.<.a ejVLc.en nuc.ha -ln6luenc.úl en .f.o...6 decl6ionu de. com-
p!Ul. y lle..a.li.zan rru.c.h.a-4 de. el.la.6, pe.JI.O lo.6 hombllu, han comenzado 
ahoJta. a 11.e.ALi.zalL laJ., c.omplta.6 6am.i.li..aJr.u , y lo6 a.ut;o¿¡ eJLvi.cio.6 
tienen wt gllan o..th..ac;ti.vo paJr.a. to.6 hombJt.u; U.to.6 c.omeJtelo.6 u-
:t4.n abiell..to.6 h.a-4.ta la mecU.o.-no c.h e y lo6 domingo .6 , u.ti.m.d.a.ndo 
M.l to. palltiupac..ú5n en dlc.ha.6 c.om_P'La.6 de lo.6 hombJt.u. 
En lo.6 úLtúno.6 año.6 lo.6 adole.6c.e.n-tu 1J rúño.6 peque.ño.6 .6 e han 
c.onveJLt.i.do en 1>uje;to de decl6i.onu en la.6 c.omplla.6 6am.lliaJtu, 
adem&.6 han adqu,i.11.,i.do ma.yoll podeJL paJc..a. que .6 e ILeaUc.e la c.ompJta.. 
Aán lo6 rúño.6 mu.y pequeño.6 tienen ahoJta. i.n 6luenda.6 en la de-
wionu de COmplUl, Upe.Uaf.me.n;te poll. lo.6 pMg~ de tel.evi.-
6i6n o .la..6 c.omptta.6 c.on .6U.6 pa.dltu . 
Apa1t.e.ntemente, cuanto mú tiempo viven jwit.o.6 lo.6 upo.606, mú 
6.i.e.n..ten e.o n 6-útnza el. uno en el. o.tM, en vez de a.ctuaJt .útdepen-
dlenteme.n.te. Se .tonw la.6 de.Wionu en 6oJtma c.onjun.:to. c.on Jt.U-
pec.to al ahoMO , 1>egU11.o de vi.da., va.cae-<.onu, ca.6a, aLúneJL.to.6, 
manejo del. dlne.Jto y pago.6. 
La pllegun.to. de qu.len c.omp.ta, -ln6lu.i.M en la.6 po~ de. c.omeJL-
ualizac.i.6n de una emp.ite.Aa C.Ort 11.Upe.dó 4 .6U pMdudfJ, cana.le.A 
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PRUEBA VE AVANCE No. 2 
e. C-<.c.to de v-<.da 6am.llúvt 
2. ExpUque el A,(,gn-<.6-ic-ado de .f..oA 6ac.t.o}[.U A elecU.vo~ de lo. pe1te.ep-
c.l6n. 
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ACTI VIVAV VE 
APRENVIZAJE No. 3 
111. MERCAVO Y CLASIFICACION VE LOS PROVLJCTOS VE CONSUMO 
OBJETIVO FACILITAVOR No. 3 
Va.do wi cu.utiona.JU.o uc.JU:to M.:ted u.ta/Uf e.n c.a.pa.clda.d de .ldeYlti-
6-lc.aJt lo.& 6a.c..:to1tu qu.e .inclde.n e.n el. c.ompolttamun..:to del. con6umi.-
do1t IJ .&u mu.tu.a. coltltupondencla, .&hi ma1tge.n. de eltlt.Olt. 
El .ln.:te1tp1te..:taA y p1tedeCÁ.Jr. el p!tOc.uo de a.p1tencli.za.j e del con6umldo1t 
u una e.la.ve lteai. paJUl c.omp1tende1t .&u c.ompoJr..tam.i.eri;to de c.omp!ta.; 
la.& .:tltu plÚYICÁ.palu .:teo!Úa.& del a.p1tencli.zaj¿ expuu.ta.6 a.qu.1 .&on: 
Teo/Úa.6 cogno.&,lt,i.va.&. 
T eo1¡,,úu de u.Umulo- 1tu puu.:ta. . 
T eo/Úa.6 de .e.a. Gu.:tal;t y de. e.ampo. 
A. FACTORES PSICO LOGICOS EN EL COMPORTAMIENTO VEL CONSLJMIVOR 
1. T eotú.~ u.:Umulo-11.~u.u.:ta.. So.&ti.enen. que el a.p1te.ncli.za.j e o cu.-
Me cuando un.a. peJt6ona. 11.uponde a. algun. u.:Umui.o IJ u 1tec.om-
pen6 a.da. ( .1te601tza.da. J e.o n. la. .&a.ti..6 6a.c.cló n. de n.ecu.i.da.du .&i 
togJta. i.a Jtupuu.:ta. c.01t1tec..:ta., IJ c.a.&tiga.da .&i da. un.a. equ.i.voc.a.-
da. Cu.ando .6 e 1tepi.:te. l a ml6ma 11.u puu.:ta. c.omo 1teac.cl6 n a. un. 
u.ti.mulo dado , .&e u.ta.ble.e.en modelo.& de hd.bi.:to.& de compoJt.:ta.-
mi.e.n..:to . Al a.pUc.aJt u.ta. ,ldea poJt mucho.& año.& , .e.a pubUcldad 
de lo.& clga.Jr.JU.Uo-0 Ma.JttboltO ha -ln6,l.&tido en. el .:tema. de .e.a 
ma.6 c.ul.inida.d ( el v a..q u eJtO l 1J el "Mun.do MaAf.bo JtO " ( el mecli.o 
lr.Ú.,6Üc.o de .e.a c.amp,wa. del Ou.te Noltteamell.,lca.n.o l , c.omo uU-
mulo 11.e.peüüvo que. 1tep11.ueri;ta. un. amb.i.en..:te. upeclal que pM-
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VOC.4 la. JtUpuU.ta de 6umall. 
2. TeolLl.a.6 _2-ogno.6.it.i.v~ U>4 q.ue de6.úte.n uta :teolLÚL a&iJlnwt que 
el a.pJr..e.ndlzaj e u.t4 .út6-f.¡.L.ldo poJt 6actoJLU como ac.U;tudu y · 
CJtee.nc..la.6, ex.peJtle.n~ fJ el e.o no cim<:e.n.:to de e.fimo 4 e a.lc.anza.n 
f..04 objeti.vo4 . 
3. T eoltlM Gu.ta.Lt y de Campo. Pala bita. a.lemana que aunque no 
..U.e.ne una tJtaducc.i.6n exacta, en ge.ne/tal ¿¡.tgn.l6-lc.a "con6.igWLa.-
c<.6 n" , 11 po..:tlt.6n11 o 11 6 011ma. 11 • So4..U.en en q u.e el ap11.encU.za je 
y el c.ompolttam.lento deben coYl.6.i.deJLa.Jrl¡e como Wt pMcuo .út:te-
glt.a.doJt, e.n contJta.6.t:e con el e..n6oque de eleme.n.:to .útdlv.idu.al 
que pJtedornbta. en el modelo utimulo-Jr.upuu.ta. 
La :teolLÚl de campo 4 04.tle.n e que ta Wúc.a 6ue1t.za de.te.Jun.úuvtte 
del compolLtamle.n.:to de Wtt:t peJL4ona, en un mamen.to dado, u .6u 
"campo 11 p.6-i.cot6 g .le.o del mome.n.:to . 
T eolf.la, P 4.<.coana1..U..lca de ta Pe1L6o nal.i..d a.d. E¿¡t:M :teo.ll.1.a6 o}L,(.-
g.útada.6 "n el P¿¡,i.c.oa.n4Uli.U de S . FJteu.d, hL1Yl apoll:tado a. ta 
me1tca.dotecn.la -<.mpoJtt.a.ntu da;to4 ¿¡oblLe. la. peJL4onaLi.da.d huma.na., 
que 4e emplean en el ancfLUii..6 mo.tlva.c.i.ona.l del coYl.6wri.i.doJt. 
Soblle :todo en ta que .6 e JLe6.lett.e al manejo de dueo.6 .(.J1con6 -
c.i.e.ntu , Jtep11.u.lonu, me.c.an.l6mcM de de6e.Yl.6a. , e.te. 
En genella.l p11.opoJtciona una. duCJt.lpcl6n de ta peJL4on.ai.idad 
( Y o, elto , el 4 upeJt yo J y expt,¿cac.i.6 n. de trucha..6 e.o nduc..ta.6 hu-
ma.mu que .6e Jtelac.i.on.an dlJte.c;tame.nte con. el ac.:to de compltall., 
o c.on. ta elece,,(6n de pJr..Oducto.6 poJt .6u Moc.i.a.c.i.6n con con.te-
n.ido¿¡ con6c.i.en.tu e .útcon6c.i.entu del .útdlv..i.duo. 
B. LA VEC1S10N VE COMPRA 
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d . Vecil>.Wn de eomp!Ul . 
e. CompoJL.tam<.e.n.to dupuM de la. compita. 
OBSERVAClONES 
a. El pJLOc u o eom.ien za cuando un.a n ec u.i.da.d -lnó a.t.l6 6 e.e.ha 
CJLe.a. .ten6-l6n, deb.i.do a que el p1tod.uc;to o malle.a que .6e 
.6e conóu.men a.ctuaimen.te no ha pJr..Oduc-ldo .6a.t.i.66a.c.c..l6n. 
b. Reconoci.da. u.na nec.u~da.d, deben .i..denli6,lC1VL1Je l.fU a.l.teJL-
na.t.i..va..6 t.a.n.to de p11.oduc.toii como de ma11.~a. 
c. Ide.n;t.i.. 6.{c.a.da..6 la.1.> aU.e11.na.t.i..va..6 deben evai.u.all.6e, antu de 
tomaJL la de.w.Wn de. compita, e.xpeJt...i.enchu 1J a.c.t.ltu.du con 
11.u pecto a vaJt..ia.6 mallea.6 • 
d. &t6 ca11. y eval.ualc . y du pul6 deucüdlt. .6i .6 e. e6 ec.t.u..aJt6 la. 
c.ompJta en c.uanto a mattc.a., pJtec.io, t,ienda., c.a.nt..i..da.d, c.o-
loJt e.te. 
e. Son .impoJL.ta.ntu paJt.a el me.Jtcadeo lo.6 .6e.nt.i..m.i..e.n.:t.o.6 del 
c.omp11.a.do.1t dupuú de la. venta, puu pueden i..n6lu.bt. en 
el eol'tóu.mo Jtepe.t-ldo y t.amb,lbt en la. opi..n-l6n que el con-
.6u.mi.doJt .tlta.6mlte. a ot.Jto c.on .1tupecto ai. p1toduc;to. 
2. Cla..6-l6,lc.aci6n de pJr..Oducto.6 
a. B.i..enu de Col'Lóumo: t.odoii lo.ti p11.odu.ct.o.6 duti.ltado.6 pa11.a 
el U.60 de úl:t<mo.6 c.ol'Lóu.m.i..doJtu u. ho9a11.u y que pueden 
.6 eJL u;t(llza.do.6 .6,ln pltO e u all . 
b. 8.i..en u I ndu..6.tlúai.u: todo.6 l o.6 p11.oduc;to.6 du.t.i.ntuio.ti a 
pJtOdudlt ot.JtOJ.> b,i.enu IJ .6e.Jtvi..uo.6 , a cllóe.Jtencia. de. i..D.6 
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3. Cla.6.i.6.lca.ci.6n de PMductoh de CoMumo: 
a.. B..i.e.nu de Conven.i.encút: 
7 • El co M wn.ú:Lo1t .t.i..e.n e cono c.-imien.to compl.e.-to d e.l pltOduc.-
to e.n paJt:ti. c.ut.aJL. 
2. El p11.oduc;to he compita e.o n. un m.úWno u 6ueJLzo. 
b. B..i.e.nu de Compila.. Son plt.Odu.&oh de loh cua.lu loh cU.en-
.teA, du e.a.n. c.ompaJUVt co.li.da.d, p11.e.clo, uWo e.n va..'t.<'..a.6 
.t.i..e.nda.6 1J a.lmac.e.nu , a.n.tu de e6ec.t.uall la. compila.. La. 
d.i.6e.11.e.ncút upeú.6.<.ca con loh de c.on.ve.n..le.ncút u que, ILU-
pec.to de .f.01, b.i.e.nu de. compila. loh c.0Mumldo1tu no t.le.nen 
conocimlen.to1, plWQ¡, de i..aJ, c.aJLade.Júót.(.ca.¡, de.l p11.0du.&o 
a.n.tu de compJtaJrl..o. Loh b.i.enu de compita. U.en.en m41JOIL 
valolL un.i;taJr...ú) y he adqu.i.e.11.en e.o n. men.oh 61tecuenc..úl que loh 
de con.ven.iencla. 
c. B..i.e.nu de upec.lo.1..ldad. Son a.quell.oh qu.e .t.i..enen c.a1U1c..te-
Jtl6.t.lcah Wúca.¡, tJ u.na ma1t.c.a .<..den..t.i..6.(.cada., pOJr. loh c.u.a.lu 
u.n. 91LUpo de c.ompJta.doJr..u ut4 d.i.hpu.ehta a hac.eJL u.n u 6u.eJL-
zo de compJta upecú:tl. 
La caJLa.c..te.Jt,Ú,.t.i..c.a upec,.i.o.1 1J d.i.h:t.i..n.t.i.va. de u.te t.lpo de 
b.i.e.nu u que loh comp!UU{o1r..u aceptan 1,6lo un.a. maJtea.. 
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PRUEBA VE AVANCE No. 3 
1 • VE FINA: 
a. Teo!tla de utimulo 11.upuuta. 
b. Teo.IL[o. cognoclt.i.va. 
c. Teo!tla P6-i.coartal.U,¿ca . 
d. T eo.IL[o. Guta.Lt. 
e. P11.oduc;to~ de C.OMwno 
6. Plloduc;to~ úr.~tlúa.lu. 
g. Bie.nu de comp!Ul. 
2. fxpU.que 3 ap.lic.ac.ionu p.'Uic.t.lcah de. la. a.u.to.imagen e.n e1. melt-
cadeo de. p!t.Oduc;to~. 
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ACTl V1VAV VE 
APRENV!ZAJE No. 4 
IV. MERCAVO VE PROVLJCTOS 1NVL1STR1ALE.S 
OBJETIVO FACILITADOR No. 4 
Vado un c.u.uü.ona/Lio uCJ!i.;t.o No. 4 U6.te.d utaJui en c.a.pa.clda.d de. 
.úJ. e.ili. 6.lc.aJL .lo.6 CÜ. 6 e.JLe.nt.U pll.O du.c.:to.6 .lndLUdJL.(.ai..U , .6 U6 CaJLa.c.teJtM -
üc.a..6 tJ ei.emen.to.6 de.t:eJUn.i..nan.tu .6.&t mvtgen de eM.Oll. 
A. MERCAVO Y CLASIFICACION VE LOS PROVLJCTOS 1NVLJSTRIALE.S. 
La. Me.JLc.a.do.tec.n.la. I nd.u..6tJLlal. u lo. c.omeJt.ci.al.<.za.cl6n de. b.ie.nu tJ 
.6 eJLV.ic.i.tJ.6 .<.ndu.J..tJti..ai.U palU:t lo.6 U6 U6 aJL.lo.6 ..i.ndu.6 tJLla1. U • 
El melle.a.do u g.iga.n-tuc.o tJ el. c.on.6umúio11. no.lln'l<tl duc.onoc.e. c.om-
pll.a..6 en c.ua.n:to a. .6u. volumen. total. de ve.n.ta..6 tJ númeJt.o de. emp11.e.-
.6a..6 qu.e. pa.ll.t..(.cipan en U. Se. u.t.ima. que. el. 50% de .todo.6 lo.6 
b.ienu mctnu6a.ctwuuio.6 en E.6.tado.6 Urúdo.6 .6e. venden en el. meJLc.a-
do .lndU6t.Jt.i.a.l. En 1976, u.te. volumen 6u.~ de. 600 mlf. mllt.onu 
de. d6laJLu. 
Se. 11.e.ft.leJLen e.6.ta.6 c..i61la..6 .66l o a. pMducto.6 manu6a.ctwuldo.6, pe.JLO 
a.dem.16 de uto.6 pMdudo.6, ceJt.c.a del. 80% de. .todo.6 lo.6 p11.0duc.-
.to.6 a.gJL[c.oi.o..6, c.a..6i t odo.6 lo.6 mine/talei, , pll.Oduc.:to.6 del. bo.6que. 
tJ del. ma11. .6on b.ienu .indMt:lúai.u . 
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a. AgtU.cu.ltU!Ul, 6.ll.v~cu!tU!la. 1J pe.6ca.. 
b. Múte,iúa. 
c . Con6.tJwcU.6n . 
d. Fa.bJU.c.awn . 
e.. TJtanhpolde., comun. .. foac.i6n y otllo6 6eJr.v.i..cio6. 
6· ComeJr.c.io ai. poi!. ma.yo11.. 
g. ComeJr.c.io ai. polt me.n.01t. 
h. F ina.nzM, 6 e.guJto.6 y b-i.e.nu i nmue.ble.6 • 
.{.. S e.ltV Ü....i..O 6 • 
J. Gob..<.e.1tno : ce.n..tltai., de.pa!r...tame.n:tal IJ rrun..<.U.pai.. 
Z. El meJr.c.a.do a.gtúcota. y el meJr.c.a.do del gob-i.eJrno . 
a. LM e.mpl!.UM a.gJr....f.coi M 6 e. uMn 6 eme.j ando e.a.da ve.z mcf.6 a 
i.0-0 gJtande.6 ne.goc.io6 y e.i. a9Jtic.u..Uo11. .tiene. md.6 c.u.i..dado y 
-0e ..i.n6oJr.ma me.jo11. de. 6U.6 comp1Ut6; en con6e.cu.encia al <Ü.6-
min.u.Vt. i.0-0 cU.e.n:tu a.gtúcolM, lo6 6abl!.....i..c.a.n...tu de.ben c.am-
b..úvt 6U.6 utJt.a..te.g.úl.6 de. di..6:tJúbuci6n y pMmoci6n palla al-
ca.nza.11. e.6e.ct..<.va.me.n:te. ute. mell.cado. 
b. El meJr.ca.do del gob..i.eJr.no -in.el.u.ye. m.li.u de. un..i.da.du ce.n..tl!.a-
.e.u , de.pa.llta.me.nta...ev.. y mu.n..i.U.palu que. compitan palla mu.-
c.hM ..i.n6.t..lt.uc.ionu, e.amo ucuelM, o 6..(.cinM, ho6p..ü:al.u, 
c. en.tilo-O mU..UMe..6 , etc . 
E6 c..i.eJr.to que. lo6 p1toc.uo6 de. abM.t~c...ún.i..e.n.to del gobi.eJr.-
no 6on d..i.6e.1te.n:tu a. lo6 del 6 e.c..to11. pll...i..va.do del me.!tc.a.do 
.indU.6 .ttU.ai.. 
B. CLASIFICACION VE PROVUCTOS INVUSTRIALES 
1 . Ma-teJr...i.a..6 ~. 
Z. Ma-teJU.ai.u de. 6a.bll...i.ca.U.6n y ac.c.uoJúo6 . 
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3 • 1 n.6tala.w nu • 
4. Equipo complem~. 
5. Supleme.nto1; opelt4tivo1;. 
f.6.ta cla..i>i 6.lcA.c.W n e.U:4. da.da. poll lo1; <Í.Á.. VeM O/; U6 01; del. P'f.O cJ.u.c-
to, en con-Ou:t.6.te con lo. ~.l6..lca.cÁ.6n de p1Loduc;to1; de con.6umo 
que 6e ba...\a. en lo1; h4.b.lt.01; de. comp>ut. 
1. Ma..teJU.a.6 PJLi.mtu.. Son b.lenu btdl.L6WAi.eA que. 1; e c.onv.leA.ten 
en p<Vtte. de otJw pMduc..to 61A..lc.o y que. no han 1;..ldo p!LOceAa.-
d46, e.xc.epto el tlt.a.ba.jo nec.uaJLú) paJl4 lo. e.c.onom.<'.a 1J la p!l.0-
.te.cwn de 1;u manejo ¡,,ú,.lco. 1nci.uyen: 
- 8.ienu en 1;u u.ta.do ma..teJLla!, como mlne.Jta.lu, lieM.a. IJ 
p!l.Odu.c..toh del bo1;que y del. ma1t. 
- P1Lodu.c..to1; tlgtúcow como t:Júgo, ma.lz, a.tgod.6n, a.n.úna..tu IJ 
61.L6 p1r..Odueto1;: h.u.e.vo1; IJ le.e.he. 
2. Ma..te.Júa..tu_d~:.Jt1bll.lCJU!.l6n y tlCCUOIÚOI;. Son b..lenu ind.JJ.6W.0..-
l.u qu,.. 1;e conv.lell.ten en pa/L-te IJ v..iJtt:u.tú'.. del p!r..O<ÍJ.Ld.O teJt-
mlna.do. Ytl htln 1;,úio pltOC.UMOI; ht16.ttl c.leJLto g!UJ.do. (Buj..la.h 
de aJr)[4nque) . 
3. 1n.6.ta.l.a.cúcm~. Son p!LO duc..to4 btdl.L6tlúai.eA ma.n.u6a.ctwr.a.do1;: 
el. equipo mtllJOll., de laltgtl v.lda. y de g1ta.n p11.ew de un U6Utl-
IÚO .lnCÚL6tlúai. ( ho1Ln01; 1 • 
4. Equ.lpo complemen.ta./Uo o tlc.c.uow. Se utlU.ztl paJl4 aJjud.aJt 
en l.a.6 opVt.a..wnu de p1LOduc.cú5n de un U6u.aJL.io .l.nduJdJu.al, 
peJtO no .tlene W1t1 .ln6lue.nc.lt1 h.lgn.l6ic.a.Uvt1 en W opVt.a..c.l.o-
nu de. la emp!LUtl (equipo de o&<:dntll. 
5. Supte.me.n.to1; de ope1Ulcú5n. 8.ieneA de c.omp>ut "4.p.lda. del. e.ampo 
J.Jtdu4w.a.l. Son de. v..ú:J.a. c.011..ta, y ba.Jta.to6, IJ en geneJUtl 1;e 
Comp!Utn con m.úWno u 6ueJtzo ( tlc.e..lt.u luw.c.an.tu l . 
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C. CARACTERISTICAS VE LA VEMANVA VEL MERCAVO 1NVUSTRIAL. 
1. ES VERIVAVA. Pol!.que. .6e. dvúva de. la d~da de. pJtodu.c:to.6 de. 
c.onóumo, del.. e.u.al 6oJima.n paJLte. lo.6 pl!.Oduc.t:.o.6 .incúu,tJúai.u 
(la. demanda de. a.c.eJr.o de.pe.n.de. de. la demanda de. au:to.6) . 
2. ES 1 NELASTI CA. La demanda po!t el.. pMdu.c:to c.amb.laJuf ntlJ poc.o 
e.amo 11.uu.Uo.do de. c.a.mb.io.6 en .6u p11.e.cio. 
3. F LUCTUA MUCHO. La de.manda de. meJr.c.a.do de. la. ma.yo'Úa. de. la.6 
c.la..6 el> de. b,le.nu .irtdut:>tJL.lai.e..6 6,luc.táa e.n un g11.ada c.oM-i..de.11.a-
bie.me.nte. YMIJOll. que. la de.manda de. pl!.oduúo.6 de. c.onóumo. 
4. EL MERCAVO ES CONOCEVOR. Lo.6 vende.daJLe..6 i ndUl:>t:JU..alu de.ben 
.6 eJr. .6 el e.c.c..io na.do .6 e.o n c.u).dado , c.apa.c.. Ua.do.6 e.n 601tma. a.pJLO p.la. 
da. IJ con una 1te.mune.11.ac..i6n a.de.c.ua.da, y de.ben p11.opo1tc..iona.11. 
.6 eJr.vic..io ¿,a.,t:,U 6a.c:to/L.io to.n;t.o a.ntu e.amo du puú de. h.a.c.eJr. la. 
ven.ta. 
A di 6 eJr.encia. del me.1tc.a.do e.o n6 umi.doll, lo.6 c.omp11.ada11.u .indU.6-
ttUaí.u u.tán bien ú1.601tma.do.6 de. lo que. c.omp11.an. Conac.e.n c.a.-
11.aaetr.Mlic.a..6 de. p11.ove.e.da11.u y p11.oduc.to.6 c.ompet.ltivo.6. 
V. VETERMINANTES VE LA VE/IJANVA VEL MERCAVO INVUSTRIAL 
Lo.6 6acto11.u que. a6e.c.to.n el meJr.c.ado ,lncúu,tJr.,lai. .6orr el númeJr.O de. 
Ul:>ua/IÁ..0.6 .lndut:>tJr.,i.a.lu pote.nc..iai.v.i tJ .6u pode.1t 1 motivo.6 y M.bilo.6 
de. compita . 
1. VIFERENCIAS ENTRE EL MERCAVO VE CONSUMO Y EL INVUSTRIAL. 
a • N úmeJr.O y t.i..po de. U.6 ua!Ú0.6 ,incúu, tJr.,la.lu . 
El me.Jtc.ado ,lndU.6ttUaí. puede. pMe.c.e.Jt Umlta.do pa.11.a. la. ma.-
yotúa. de. la..6 e.mpl!.Ua..6, de.b.ldo a que. .66lo ve.nde. a un .6e.g-
me.nto del.. total . 
b. Tamaño de. lo.6 ut:>u.al!Á..0.6 .lndU.6tJU.ai.U . 
Aun e.u.ando el meJr.c.a.do pu e.de. .6 eJt limita.do en cuanto ai. nú-
meJr.O t:.ota.l de. c.omp11.ado1tu, u gJLande. e.n cuanto a .6u podeJL 
de c.ompJta.. 
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DE t.~E!\1..Mr J 
St 1 rte¡ 1Jna BogoJ 
c.. Podvr. de. c.omp1t4 de. loJ> U.J>WVU:04 .i.ndw,vu.a.lu • 
1) Medido polt la. a.cU.v.ldad de. 6ablt.lcacl6n . 
2 ) Medido polt la. a.cU.vi.dad. mútVU1. 
3) Medido polt la. a.e.U.vi.dad a.g/f.i.c.ola. 
4 ) Me.r.Li.dc polt la a.cti.. vi.dad de. e.o~ t.Jwc.c..l6 n. 
d. Mo:UvoJ> de c.omp1t4 de. lo4 wua.Jt.lo4 i.nduJ,.tJU.al.u . Su.6 me.-
to..4 de. c.ompJUt J> o n o bteneJL combb1a.c..l6 n 6 ptima. de pJr.eci..o, 
c.aLida.d 1J i, eJLv.úuo en loi, p!(.o d.uc.toi, c.omp!La.doii . 
e. PJtOc.uo de Compita.. La. c.ompetenc..la. IJ la. complej.lda.d de la. 
meJr.c.a.dote.CJll.,Úl .lndu.6.tlt.lai. a.n.ima.n a. lo...6 compa.iüa.6 a. en6oc.a.1t 
la. a.tenc..l6n en el. p11.ocuo de compita. toW. IJ de. tJi.a.:t.aAlo 
como una. 1te.l.a.c..l6n. con.:Unua. de bl;teJtú mu.tu.o to..rt;t.o pa.Jta. 
la. c.omplUl como pa.Jta. el. vende.doJt. 
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PRUEBA VE AVANCE No. 4 
1. VEFINA: 
·a. Me1tc.a.do .lndlL6W.aL 
b. B..lenu ..lndl.L6W.ai.u. 
e. Ma-tvr...lM p!L..imM. 
d. Vemanda ..lne..láli.t.lea. 
e. Me1teado.6 .lndw.it!Ua.lu 6.(.u.ctua.n..tu . 
2. ExpUqu.e la 6f.uctua.cú5n de la. demanda. de lo.6 b.lenu .lndlL6:tM.ai.U 
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